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การอย่างต่อเน่�องเป็็นป็ระจำำาทุี่กปี็ ตั�งแต่ปี็ 2555 ปั็จำจุำบัันเป็็นวารสารท่ี่�ผ่่านการรับัรองคุณภาพจำากศูนย์ดัำชน่การอ้างอิง
วารสารไที่ย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มท่ี่� 2 สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซ่ึ่�งจัำดำ
พิมพ์เป็็นวารสารวิชาการรายคร่�งปี็ (ปี็ละ 2 ฉบัับั) โดำยพิจำารณาเผ่ยแพร่บัที่ความท่ี่�ม่เน่�อหา ดัำงต่อไป็น่�
 1. เที่คโนโลย่สารสนเที่ศและคอมพิวเตอร์








 1. เพ่�อเผ่ยแพร่บัที่ความวิชาการ บัที่ความวิจำัย และบัที่ความวิจำารณ์
 2.  เพ่�อส่งเสริมให้นักวิจำัย นักวิชาการและบัุคคลที่ั�วไป็ ม่โอกาสเผ่ยแพร่ผ่ลงานวิชาการดำ้านนวัตกรรม 
การส่�อสาร
 3.  เพ่�อเป็็นส่�อกลางในการแลกเป็ล่�ยนความรู้ระหว่างบัุคลากรที่างการศ่กษาและผู่้ที่่�สนใจำดำ้านนวัตกรรม 
การส่�อสาร
กำ�หนดก�รเผยแพร่ ป็ีละ 2 ฉบัับั : ฉบัับัที่่� 1 (มกราคม-มิถุนายน)
 ฉบัับัที่่� 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
จำ�นวนพิมพ์ 300 เล่ม
		 บัที่ความวิชาการและวิจัำยทุี่กเร่�องได้ำรับัการพิจำารณากลั�นกรองโดำยผู้่ที่รงคุณวุฒิ (Peer reviewer) จำากภายใน 
และภายนอกมหาวิที่ยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 ท่ี่าน / บัที่ความ
		 บัที่ความ ข้อความ ภาพป็ระกอบั และตาราง ท่ี่�ลงต่พิมพ์ในวารสารเป็็นความคิดำเห็นส่วนตัวของผู้่เข่ยน 
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